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Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa : Gedali/ Beji   
Kecamatan/Kabupaten : Patuk/ Gunungkidul 
Provinsi : DIY 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 




LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit : X.B.3 Lokasi: 
No Uraian Program/ Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Penyelenggaraan Perlombaan 
Keagamaan 
Keagamaan  
 Perlombaan keagamaan ini 
dilaksanakan pada tanggal 
20/02/2018 yang dilaksanakan di 
Masjid Al-Huda Dusun Gedali 
yang mana perlombaan ini 














 Perlombaan olahraga ini 
dilaksanakan 2 kali yaitu pada 
tanggal 21/02/2018 dan 22/02/2018 
yang diikuti oleh bapak-bapak dan 
remaja dari perwakilan setiap 
dusun yang dilaksanakan di Balai 
Desa Beji. Perlombaan tenis meja 
mendapatkan mendapat apresiasi 












 Kegiatan ini adalah pelatihan 
pembuatan kerajinan tangan 
membuat kreatifitas bunga dari 
sedotan yang dilaksanakan pada 
tanggal 28/01/2018 yang diadakan 
di posko KKN UAD, kegiatan ini 
diikuti oleh anak-anak di Dusun 
Gedali dan mendapat antusias yang 









 Kegiatan ini adalah pelatihan 
pembuatan nugget singkong yang 
diikuti oleh ibu-ibu dan 
dilaksanakan di rumah ketua RT 13 
yang dilaksanakan pada tanggal 
04/02/2018. Kegiatan ini cukup 








5 Penyelenggaraan Pengajian Keagamaan  
 Kegiatan pengajian ini 
dilaksanakan setiap seminggu 
sekali yaitu setiap malam Rabu 
yang dilaksanakan pada tanggal 
30/01/2018, 06/02/2018, 
dan13/02/2018, Pengajian ini 
diselenggarakan di mushola Al-
Mukaramah yang diikuti oleh 






6 Pelatihan Penerapan PHBS 
(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 
Keilmuan  
 Kegiatan ini di lakukan pada 
tanggal 10/02/2018 di lakukan di 
TK ABA Beji yang diikuti oleh 
anak-anak yang dimana kegiatan 
ini mendapat antusiasme yang 







7 Penyelenggaraan Senam Lansia Seni dan 
Olahraga 
 
 Kegiatan ini diikuti oleh warga 
Dusun Gedali yan dimana 
penyelenggaraan senam lansia ini 
dilakukan setiap dua kali seminggu 
yaitu pada hari Senin dan Kamis 
adapun tanggal pelaksanaannya 
yaitu 04/02/2018, 08/02/2018, 
12/02/2018, 15/02/2018, 
dan19/02/2018 tempat untuk 
melakukan senam bergilir dari RT 
satu ke RT lainnya dan. Kegiatan 














8 Penyelenggaraan Perintisan 





 Kegiatan yang terkait dalam 
perintisan taman bacaan ini adalah, 
inventaris buku (26/01/2018), 
pembuatan plang  (27/01/2018), 
(31/01/2018), gerakan wakaf buku 
(03/02/2018) Penyelenggaraan 
perintisan taman bacaan ahmad 
dahlan ini untuk warga Dusun 
Gedali khususnya anak-anak yang 
bertujuan agar dapat memperluas 
pengetahuan mereka, kegiatan ini 
























9 Penyuluhan DBD dan Malaria Tematik dan 
Non Tematik 
 
 Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 07/02/2018 yang 
diselenggarakan di Dusun Gedali 
dan diikuti oleh warga Dusun 
Gedali , kegiatan ini mendapat 










 Sasaran dari kegiatan ini adalah 
anak-anak, Kegiatan ini 
diselenggarakan pada tanggal 
16,17,18/2/2018 dilaksanakan di 
balai desa beji,  kegiatan ini 
mendapatkan antusiasme yang 
tinggi dari anak-anak dan sangat di 
dukung oleh warga Dusun Gedali 
untuk memeriahkan acara kegiatan 












































   Yogyakarta, 24 Februari 2018 
 
